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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Peta Digital Interaktif Transjakarta dibuat sebagai solusi dari permasalahan yang 
ada setelah penulis melakukan penelitian. Pembuatan Peta Digital Interaktif ini 
memuat informasi mengenai peta Transjakarta, list koridor setiap koridor, dan cari 
rute untuk melakukan pencarian rute asal dan rute tujuan. Informasi yang penulis 
buat dalam Peta Digital Interaktif Transjakarta ini diharapkan dapat memberikan 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna Transjakarta. Bekerja sama dengan 
kantor Transjakarta, aplikasi ini dapat diunduh dari website Transjakarta. 
Perancangan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan ilustrasi realis sesuai 
dengan bentuk aslinya dengan menggunakan vector. Menggunakan warna-warna 
rute Transjakarta dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna Transjakarta yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada. 
Dalam proses pembuat peta digital interaktif yang harus dilakukan adalah 
membuat flow interaksi peta digital itu sendiri, dari flow itu kita menentukan isi 
apa saja yang akan kita masukan dalam peta digital tersebut. Setelah flow interaksi 
sudah dibuat kita dapat memulai pembuatan desain sesuai dengan flow yang telah 
dibuat. Kita menentukan bagaimana layout, icon, dan user interface  dalam peta 
digital tersebut. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah : 
1. Untuk membuat Peta Digital Interaktif, sebaiknya melakukan penelitian 
dan mengumpulkan data mengenai kompetitor yang ada sehingga kita 
dapat membayangkan bagaimana aplikasi tersebut akan dibuat. 
2. Dalam pembuatan Peta Digital Interaktif yang paling utama adalah flow 
interaksinya. Setelah mematangkan interaksi baru dapat dilakukan proses 
selanjutnya yakni perancangan visual dan user interface. 
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